
























































(3) a. ᖸⅨࠝΎ₩ࡔࠞ  Ѝ ᖸᖸⅨⅨࠝࡨ࠿ࡨ࠿ࡔࠞ
 b. 㧗ࠝ㧗࠸ ࠞࠊ኱ࠝ኱ࡁ࠸ࠞ ń 㧗㧗኱኱࡛ࠝ࠿࡛࠿࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠞ
 c. ㏯᫭ࠝᦂࢀࡿࠞ ń ㏯㏯᫭᫭ࠝࡺࡽࡺࡽࡋ࡚࠸ࡿࠞ















































(4)  ⰼⰼⲡⲡࠝ ࡓࡃࡉࢇࡢⲡࡸⰼࠞ࠙ ྡモ ࠚࠊᏐᏐྃྃࠝ ୍Ꮠ୍ྃࠞ࠙ ྡモ㸩㔞モ ࠚࠊ
ศศ⛊⛊ࠝẖศẖ⛊ࠞ࠙ 㔞モ ࠚࠊ୕୕୩୩ࠝ୕ࠎ஬ࠎࠞ࠙ ᩘモ ࠚࠊ㔛㔛እእࠝ୰ࡶ
እࡶࠞ࠙ ᪉఩モ ࠚࠊ⏨⏨ዪዪࠝ⏨ࡓࡕ࡜ዪࡓࡕࠞ࠙ ༊ูモࠚ͐͐










ࡽࡣ͆ࠊ ᴹ͇࡜͆ᕔ͇͆ ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢ༢㡢⠇ㄒࡢ࡯࠿͆ࠊ ᴹᕔ͇࡜࠸࠺஧㡢⠇ㄒࢆᢳฟ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ᭱኱ࡢㄒࢆཎᆺ࡜ࡳ࡞ࡍ࡜࠸࠺ཎ๎࡟ᚑࡗ࡚ࠊືモ͆ᴹᕔ͇ࢆ
ཎᆺ࡜ࡍࡿ͆ࠋ ᴹᴹᕔᕔ͇ࡣືモ㸿㸿㹀㹀࡛࠶ࡿ ͆ࠋ ᆊᆊ᠋᠋͇࠿ࡽࡣࠊྡモ͆ᆊ ͇ࠊ
㔞モ͆᠋͇ࡀᢳฟ࡛ࡁࡿࡀ͆ࠊ ᆊ᠋͇ࡀㄒ࡜ࡋ࡚ࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࡓࡵ͆ࠊ ᆊ͇͆ ᠋͇ࢆཎᆺ
࡜ࡍࡿ㔜␚ᙧᘧ࡛ࠊయモ㸿㸿㹀㹀࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡸࡸၥ㢟࡞ࡢࡣ͆ࠊ 㗕㗕ᇥᇥࠝ⪁࠸ࡶⱝࡁࡶ͇ࠞ͆⫳⫳⅏⅏ࠝ⏕ࡁࡿࡶṚࡠࡶ͇ࠞ ࡢࡼ
࠺࡞ㄒ࡛ࠊࡇࢀࡽ࠿ࡽࡣ஧㡢⠇ㄒ㸿㹀࡜༢㡢⠇ㄒ㸿࣭㹀ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡒࢀရモࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ͆ࠋ 㗕ᇥࠝ⪁ே࡜ⱝ⪅͇ࠞ ࡀྡモ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ 㗕ࠝᖺ
⪁࠸࡚࠸ࡿ͇ࠞ͆ᇥࠝⱝ࠸͇ࠞ ࡣᙧᐜモ͆ࠊ ⫳⅏ࠝ⏕Ṛ͇ࠞ ࡀྡモ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ ⫳ࠝ⏕










㏆࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿࠋᙧᐜモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᓴ೑ᅾ 2006:15 ࡀࠕᛶ㉁ ࠖࠕ≧ែ ࠖࠕኚ໬ࠖ
ࡢ 3ࡘࡢព࿡ࢆ⾲ࡋᚓࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ࡜┦ᛶࡢⰋ࠸ㄒ⏝ㄽⓗព࿡ࠊᩥἲᶵ⬟
࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
(5) ព࿡ࣞ࣋ࣝ  ㄒ⏝ㄽⓗព࿡   ᩥἲᶵ⬟ 
 ᛶ㉁      ᩿ᐃ    㐃యಟ㣭ㄒ
 ≧ែ      ᥥ෗   㐃⏝ಟ㣭ㄒ㸭㏙ㄒ
























(7) ⭭⭭⯽⯽ࠝࡪࡘࡪࡘ ǃࠞ㾦㾦㨑㨑ࠝ㝮ࠎ ǃࠞᮍᮍ䴶䴶ࠝྛ᪉㠃 ࠞࠊ⬋⬋ཇཇࠝ⏨
ዪධࡾΰࡌࡿ ࠞࠊᴥᴥᆼᆼࠝ ᮧࠎ ࠞࠊ亢亢䲼䲼ࠝ ከࡃࡢⱞ㞴 ࠞࠊᄤᄤᄭᄭࠝ ᏊࠎᏞࠎ ǃࠞ
ቅቅ∈∈ࠝᒣࠎࠊᕝࠊ† ǃࠞߚߚ⾦⾦ࠝẖศẖ⛊ ࠞࠊϞϞϟϟࠝୖ࠿ࡽୗࡲ࡛ ࠞࠊ
䞠䞠໪໪ࠝ୰ࡶእࡶ ࠞࠊ㢅㢅㤝㤝ࠝࡓࡃࡉࢇࡢⲡⰼ ǃࠞ༈༈㛥㛥ࠝᣦᑟ⪅ࡓࡕ ǃࠞ
㗕㗕ᇥᇥࠝ ⪁࠸ࡶⱝࡁࡶ ǃࠞ⫳⫳⅏⅏ࠝ ⏕ࡁࡿࡶṚࡠࡶ ǃࠞᰃᰃ䴲䴲ࠝ ᫝ࠎ㠀ࠎ ǃࠞ
ᆊᆊ᠋᠋ࠝ ᐙࠎ ǃࠞ⫊⫊㔤㔤ࠝ ⎼ࡸࡽ⨁ࡸࡽ ǃࠞഥഥ⌐⌐ࠝ ✰ࡰࡇ ǃ᯳᯳ࠞ⚍⚍ࠝ Ⅼࠎ ࠞࠊ




(8)  䖭Ͼᴥᑘᆊᆊ᠋᠋䛑ݏ㱩Ǆ˄ ਈ㺃䚉 2001:14˅ࠝ ࡇࡢᮧࡣྛᐙࡀ㣴⺋ࢆႠࢇ࡛࠸
ࡿࠞࠋ
(9)  Ҫᆊ䞠യയ㔤㔤ᬒњϔ໻ේǄ˄ ਈ㺃䚉 2001:14˅ࠝ ᙼࡢᐙࡣናࡸࡽ⏎ࡸࡽ኱㔞࡟
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠞࠋ




(11) 䖭୭࿺ゝᑗ⼪⼪ᄭᄭ˄ ᄤᄤᄭᄭ ഄ˅ӴϟএǄ˄ਈ㺃䚉 2001:15˅ࠝࡇࡢ࿚࠸ࡣᏊࠎ
Ꮮࠎ࡟ࢃࡓࡗ࡚ఏࢃࡗ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ࠞࠋ




























᭥᭥⚍⚍ࠝࡲࡔࡽ ǃࠞ⭭⭭⯽⯽ࠝࡪࡘࡪࡘ ǃࠞഥഥ⌐⌐࡛ࠝࡇࡰࡇ ǃࠞ≳



























































































































(26) ௳௳઱઱ࠝࡪࡘࡪࡘゝ࠺ ǃࠞᬃᬃ਒਒ࠝࡶࡈࡶࡈヰࡍ ǃࠞ௔௔੩੩ࠝࡦࡑࡦࡑ
ヰࡍ ǃࠞ䏝䏝䎘䎘ࠝࡩࡽࡩࡽࡼࢁࡵࡃ ǃࠞચચ஺஺ࠝࡪࡿࡪࡿ㟈࠼ࡿ ǃࠞਉਉ䯍䯍
ࠝࡀࡸࡀࡸ㦁ࡄ ǃࠞᨛᨛᰗᰗࠝࡺࡽࡺࡽᦂࢀࡿ ǃࠞ䙂䙂᥽᥽ࠝࡇࡑࡇࡑࡍࡿ ǃࠞᢪ
ᢪᢝᢝࠝ ࡎࡿࡎࡿᘬࡁᘏࡤࡍ ǃࠞ⺩⺩㒞㒞ࠝ ࡘࡲ࡙ࡁ࡞ࡀࡽṌࡃ ǃࠞᢝᢝᡃᡃࠝ ࠸
ࡕࡷ࠸ࡕࡷࡍࡿ ǃࠞᣛᣛ⚍⚍ࠝ ᚋࢁᣦࢆࡉࡍ㸹࠶ࢀࡇࢀᣦᅗࡍࡿ ǃًࠞ ًᩌᩌࠝ ࡇ
ࡑࡇࡑࡍࡿ ǃࠞ৲৲৤৤ࠝࡶࡈࡶࡈヰࡍ ǃࠞᴹᴹᕔᕔࠝ⾜ࡗࡓࡾ᮶ࡓࡾࡍࡿ ǃࠞᴹ































(31) Ҫ䇈 ↣ˈ໽䖯䖯ߎߎ㒑㑺ⱘ៤गϞϛ⾡ѻક ᰃˈ⬅䇕ᅝᥦ੠ᣛ᣹ⱘਸ਼㸽㸦㸻(2)㸧




















௳௳઱઱ࠝࡪࡘࡪࡘ ǃࠞᬃᬃ਒਒ࠝࡶࡈࡶࡈ ǃࠞ䏝䏝䎘䎘ࠝࡼࡓࡼࡓ ǃࠞ䍨䍨
䍘䍘ࠝࡼࡓࡼࡓ ǃࠞચચ஺஺ࠝࡪࡿࡪࡿ ǃࠞᨛᨛᰗᰗࠝࡩࡽࡩࡽ ǃࠞ䙂䙂᥽᥽
ࠝࡇࡑࡇࡑ ǃࠞᢪᢪᢝᢝࠝࡎࡿࡎࡿ ǃࠞ䒆䒆䮾䮾ࠝࡇࡑࡇࡑ ǃࠞ⺩⺩㒞㒞ࠝࡼ
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ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ໬ែ≧ࢆဨᡂࡢ㒊୍࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡆᣲ࡟ࡇࡇࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࠊ࠾࡞ࠋࡿ
࡜ࡇࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜ဨᡂࡓࡋ໬ែ≧͇ࡀ ュュ䇈䇈 ͆ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡗᢅ࡚




























ࡽࢀࡇࠊࡣࡘ 1ࠋࡿࢀࡉᐹほࡀⅬ 2 ࡢୗ௨ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡿࡍ㏻ඹ࡟ဨᡂࡢࡽࢀࡇ 
࠺࠸࡜࠸ᙅ࡚ࡵᴟࡀᛶᩓ㞳ࡢసືࡢࠎಶࡿࡍᡂᵓࢆ᚟཯ࠊ࡛ⓗ㉁ᆒ㒊ෆࡣ᚟཯ࡍ⾲ࡀ
͇ࠞࡿࢀᦂࠝᰗ͆ࡸ ͇ࠞࡿࢀᦂࠝᨛ͆ࡣ ͇ࠞࡽࡺࡽࡺࠝᰗᰗᨛᨛ ͆ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ศ㒊ࡢ࡝࡛͇ᨛ͆ࡀศ㒊ࡢ࡝࡛୰ࡢࡁືࡢ㐃୍ࠊࡀࡔࡅࢃࡍ⾲ࢆ᚟཯ࡢసືࡓࡗ࠸࡜
஦ⓗ᚟཯࡞࠿ࡽ᫂ࡣ࡟ⓗほᐈࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣࡢࡿࡍ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜࠿͇ᰗ͆ࡀ






࡞͇ذذ䍄䍄 ͆ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡌ⏕ࡀ㆑ㄆࡿࡍ࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ 1 ࢆయ඲ࠊࢀࢃኻࡀពὀ




























㸿モື࡜㹀㹀㸿㸿モయࠊ࡛⠇ 4 ࡜⠇ 3ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀࢫࢭࣟࣉ
ࡌྠ࡟ⓗ㉁ᐇࡀࡽࢀࡇࠊࡣࡁ࡭ࡍ┠ὀࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡓࡋウ᳨࡟ูಶࢆ໬ែ≧ࡢ㹀㹀㸿
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኱Ἑෆᗣ᠇ 1969㸪㔜␚ᙧᘧ࡜ẚἣᛶ㐃ྜᵓ㐀㸪ࠗ ኱㜰እᅜㄒ኱ᏛᏛሗ࠘➨ 21ྕ
ኴ⏣㎮ኵ 1958㸪ࠗ ୰ᅜㄒṔྐᩥἲ 㸪࠘Ụ༡᭩ᗑ
ᮌᮧⱥᶞ 2002㸪୰ᅜㄒ஧㔜୺ㄒᩥࡢព࿡࡜ᵓ㐀㸪ࠗ ㄆ▱ゝㄒᏛϨ㸸஦㇟ᵓ㐀 㸪࠘ᮾி኱
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㣗ᮍ㦆 1963ˈᄬ೼হ ǉˈЁ೑䇁᭛Ǌ㄀ 5ᳳ
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vol.25 
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